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（4 年）、Ｊ氏（3 年）、Ｄスポ少のＫ氏（4 年）、
Ｌ氏（3 年）であった（年代及び学年は 3.11
当時）。Ｋ氏とＬ氏は兄弟である。各指導ス
タッフに対し 2014 年 5 月から 2015 年 3 月の
間に 3 回ずつ、各メンバーに対し 2015 年 3
月から 2016 年 8 月の間に 2 回ずつ聞き取り





















































副団長に、2000 年に 2 代目の団長に就任した。
Ｆ氏は高校時代までの野球経験と役場の野球
チームでプレーしていたことを買われ、2001
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